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J V Ú i n . i p . ^SáLado 29 de Febren^íle 1840. 
Se sotcr ibe en u t a citi j íad 
\ ^ e n U l i b re r ía de M i ñ ó n i 5 
X r , , al mes' l levado á casa de 
• r ^ l o s S e ñ o r i l suícntores^- y g 
fuera f ranco de por te . 
3 
' I/>.t ar túulo j «xnunícadoi 
. .y los anuncios &c. se dir ¡»¡ -
Tán i la K«daectOD, franco» 
s de por te . 
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^ - tnttndetícia de ¡a P r o v i d e i á dt^Leon, 
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^ . • . * . . . ' . * ^  • 
' ^ D i r é c e í o n genérá l <lé 'Atf i f t n M y . Resguaídof* . 
— , S e c c i o n ^ z r G i r c u i a r . z i E l d c n i o . Sr. Secre-
•ni^i de E s t a d < r i y ' d e l Despacho de Hacienda' ha 
^r^un icado á'ésta D i r e c c i o a con fecha l i de l *c-
¡ u . ^ la Rea l ó r d e r t - s i g u i e o t í : - " ; : . ' \ ' 
>»He dado" eui tnta á S. jM» la Re^na G o b e r n a d o -
' í - i e l exped ien íe / i n i t r ü i d o coTni o í d t i v o ' d e Ja } n i -
i á á j i k ^ u e ^ h l z o © . M á t í a j Mása< í t t ! , ' de l co ín f r c i o ., 
í i S i r c t í o n a e n s o l i c i t u d desque se Je permi t iese 
si c f t i b l ^ í f e paVa 'rt-Habaná de dos bombas ' -de ih fe - ' 
r r ^ c o l a d < r p a r a sacar agaa", que pesaban j u n t a s 
'v^ Üfé y e c h o a r r o b a s , < u y o epibar'que le fue p e r -
l ^ í ^ab f a c i e n d o O b l i g a c i ó n de estar á l a que se 
d e ^ r m l n w e sob're e l . .par t icut la t ' ,vy «n te fada S-. M . , 
j e1¿á , te r v ído 9 e j c Í Í r a V , e n beoe i i c io de h u e i t r a í n -
í q e t r i a , la l i b r e e x p o r t a c i ó n ^ no solo d e Jas b o m -
b ^ d e que se t r a t a , s ino ¿e ilas mayores que se 
í o t s t r u y a n p a r a buques y pozos. D e Rea l ó r d e a 
l o ^ o m u p i c o l V , S." p a r a su in te l igenc ia y efectos 
« f t i g n i e n t e s . , • v v 
• L a t ras lada á. V , \ S , J á D i r e c c i ó n p a r a IU c u m -
p l ^ i e b t o , y que se s i r va d e p o n e r se anunc ie en 
e js^o |e ' t io o f i c ia l de esa p r o v i n c i a - p i r a conocúnten-
tepv' es t imó lo t d c ^ a i n d u s t r i a e s p i r ó l a 5 d a n d o t v h 
i t u d é ' l I rec ibó 'de í s t a ó r d e n . D i o s guarde á VL S. 
fc^hós^afios. M a d r i f l 14 de F e b r e r o de 1840.;= 
3Pi . j !p M a i s a . ^ S r . . I n tenden te de LeOn . 
; ^ L e o n 2 0 de F o r e r o de 4840.=: J u a n R o d r i -
g ^ z R a d i l l o . . 
• 4 l I & s ¿ r t ( s e . ~ R a d n Í o . • . -
t- Ji t t tndent iá d i l a "Provincia úe León, 
•' ^ ' ' • ' " . t 
1 "D i recc ión «Genera l de Rentas P r o v i n c i a l e s . r r 
S e e c i o o . n C i r c u l a r . — E l E x c m o . Sr . M i n i s t r o 
• \ . . .- ' Y " " : 
<ie íía¿?eñd« con f e c n a 12 del ac tua l comun ica i 
t s t á D i r e c c i ó n l a R e a l ' ó r d e o signienteV 
üe^dado c u e n t a ' á S. M . la Re ina G o b e r n a d o -
TaJdel -exped ien te en que esa D i r e c c i ó n general 
t n t n í S ^ t a haberse p r e v e n i d o , p o r la D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l de M a d r i d á los A y u n t a m i e n t o s de v a -
r i os p u e b l o s , no p e r m i t a n que los Emp leados de 
Rentas i n t e r v e n g a n en las subastas de puestos p ú -
b l i c o s , n i que sujeten los expedientes de estas s u -
bastas í l a a p r o b a c i ó n de la I n t e n d e n c i a , n i que 
p r e l e n t í n en las Of ic inas de Ren tas las cuentas de 
rec i fadac ion de con t r ibuc iones . Y enterada S. M . 
ba Jem'do á b ien manda r que esa D i r e c c i ó n c i r c u -
le i l o i In tenden tes dé todas las p rov inc ias las R e a -
les Ordenes de 3 da M a y o de 1837 'y 2 0 de O c -
tubre dé 1839, que t r a t a n d e l p a r t i c u l a r , e n c a r -
•' gándoles su mas p u n t u a l o b s e r v a n c i a ; coa cuyo ob« 
- j e t o por p a r t e las D i p u t a c i a n e j p rov inc ia les , doy 
conoc im ien to a.f M i n i s t e r i o de la Gobe rnac ión de " 
la Península di las dos resoluciones menc ionadas. 
D e ó r d e n de S. M . l o comun ico á V. S. para su 
i n te l i genc ia y rfectos expresados. - . 
' ' \ '. « ' - O • " 
L a s P e a l e s órdenes de a de Mayo de r S g ^ j j a d 
áe Octubre de 1839 fue se citan en l a ««. 'error, son 
l a s siguientes: . '• . 
• • • • • J * -
- • \ t • 
E l S r . Secre ta r io d e l D e s p a c h d ^ e H a c l e n r f í 
Con esta fecha dice a ! de la G o b e r n a d o n de la Pe-
nínsula de Rea l ó r d e n lo que sigue ¡ — E x c m o . S r . f 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d , sup&n iendo 
Jerle p r i v a t i v a la f a c u l t a d de aprobar ios exped ien -
tes de-subastas para e l a r rendamien to de puestos 
púb l i cos j^n pueblos encabezados por Rentas p r o -
v inc ia les ^ s o s t u v o con e l In tenden te var ias con tes -
tacionjS' en razón de la aprobac ión de los c e l e b r a -
dos en e l l u g a r de F u e n c a r r a l , y por sus r e s u l t a * 
se formó exped iente que fue r e m i t i d o en c o n s u l t a 
á este M i n i s t e r i o . L a s Of ic inas de p r o v i n c i a p e r -
suaden que las a t r ibuc 'ones de !a D i p u t a d o 0 es tá t i 
H n i í u d a s á i n t e r v e n i r los repar t im ien tos de c o a - , 
t r i buc iones e o n f e r m e á la facu l tad c o n c e d i ó * t.Q e? 
a r t í c u l o 335 de la C o n s t i t u c i ó n ; pe to esta í o r p 0 " 
r a c i ó n sostiene que con a r r e g l o a l a l e y de 3 de 
F e b r e r o de 1823, t iene ademas la d e - a p r ó b a r los 
i nd i cados rema tes . S. M . la R e i n a G o b e r n a d o r a , , 
c o n c o n o c i m i e n t o de las razone* tn que m p e c t i -
v a m e n t e se f u n d a n , y de las obse rvadooes h e t h a í 
j p p r l a D i r e c c i ó n g e n e r a l , se ha d i g n a d o a d v e r t i r , 
t j ue l a i n t e l i g e n c i a d e l « r t í c ú l o 92 de 1 a \ i t a d i l ey 
d e 3 de F e b r e r o puede -deducirse! .de l ¿eno t de los 
a r t í c u l o s 15 y 190 de la m isma . P o r e l un t f«e t n -
ca rga i los A y u n t a m i e n t ó s cm'Het j , p o r med io de 
p r o v i d e n c i a s e c o n ó m i c a s a r reg ladas á . las leyes de 
f r a n q u i c i a y l i b e r t a d , que los pueblos^e i téo l u r t i -
d o s a b u n d a n t e m e n t e de comest ib les de Büéna - f a l i -
d a d ; y p o r e l o t r o se encarga igua lmente .4 los A l -
ca ides ce len p a r a q u e no h a y a , f r a u d e * , en jel peso 
i i m e d i d a d e J»s géneros q u é se o fcadan, L á s r e d a -
mac iones y d u d a s q u e puedan d i r i g i r s e ' y c ó n s u l , 
l a r se á la D i p u t a c i ó n , hañ "de ' ve r sa r ' p rec i samen te 
j o b r e los u b j e t o s -de estos ? n c a r g o i ; y. c o m o n o 
t i e n e r e l a c i ó n a l g u n a con t i adeudo y recaudac ión 
d e los derepho» í jac iona les q u e por. c o M J j j í q i p a r -
t i c u l a r e s a d m i o i s t r a n los A y u n t a o i i e n t o s , , t í j v i s t o 
q u e se a t r i b u y * f a c u l t a d e s q u e n i t iene eoocedida», 
n i t a l v e z a u n q u e Jas tuv iese p u d i e r a desempeñar 
p o n u t i l i d a d d e l s e r v i c i o p ú b l i c o . Es tos remates 
r econocen una 'base d i f e r e n t e d e los que t iene 'apor 
•objeto v i a r r e n d a m i e n t o de los .Prop ios de lo» p u e -
b l o? . F i j ados los derechos de aleábalas y. m i l l ón es» 
y señalada c o n ^ p r o p o r c i ó n á e l l os la c a n t i d a d c o r -
respond ien te á c^da u n o de los ramos que . c o n s t i -
t u y e n e l r e n j a t e , n o puede admi t i r se proposfc |on 
g u c se d i r i j a a l au tqeo to de esta c a n t i d a d , « n o 
ú n i c á m e m e aque l las que d i s m i n u y a n los precios i . 
<]úe las especies d e b a n venderse ep los puestos p ú -
b l i cos y ttejojar su c a l i d a d en bepeBcío c o m ú n ; 
de p ianera q u e p a r a g r a d u a r é k i y é r i t p de estos 
r e m a t e s , es ind ispensable t ene r á f ^ Vísta la» r e l a -
c iones «le ven tas y consumos y * l a » . l i qu idac iones 
^ u e p r e c e d i e r o n a l o t o r g a m i e n t o ,d< las escr i turas 
de encabezamien to . L a D i p u t a c i ó n catece;de « t o g 
an teceden tes , que so lo o b r a n en l a C o n t a d u r í a de 
p r o v i n c i a , y po r -es ta causa no seijfo d i f i c i f .que ¿ 
pe5af.de deber je cons ide ra r f o i i n a á a d p i Oiejor-cér ' 
l o , au tor izase a b u s o s , y con e l los íuciese sent i r á 
los pueb los g r a v á m e n e s , que aunque fuesen d e -
p a n d a d o s p o r l a necesidad. , «o lo pueden, a c o r d a r -
l e p o r las C ó r t e s . Pe rsuad ida S., M . de l a e x a c ; í -
XuA de estas obse rvac i ones , se ha j e r v i d o . j t t a n d a ^ 
que se d é c o n o c i m i e n t o de el las á V . E . , como de 
H e a l ó r d e n l o e j e c u t o , para que p o r e l M i n i s t e r i o 
de su ca rgo se a c u e r d e la reso luc ión m í s ; c o n f o r -
ine para que jn le t j t ras subsista e l ac tua l sistema de 
B a r i t a s no se embaracen 4 los In tendentes . las f u n -
ciones que les es tán c o m e t i d a s . — Y de la .m isma 
J l ea l ó r d e n s c o m u n i c a d a po r e l expresado- Sr. S e . 
c r e t a r i o d e l D e s p a c h o de H a c i e n d a , l o t ras lado á 
V ^ S S . pa ra su i q t e l i genc ¡a . = : £ l Subsecretar io! 
Cesáreo M a r í a Saenz, = S r w . D i r e c t o r e s generales 
¿e R e n t a s . . . , 
He dado cuenta i S. M. la Reina Gobexnado-
'•• \ 
i 
'1 
Vi 
4 
. ' i 
ra de u n exped ien te p r o m o v i d o por e l I n tenden te de 
A l i c a n t e , c o n s u l t a n d o si la l ey de 3 de F e b r e r o de 
de 1823, res tab lec ida en 15 de O c t u b r e de 1836, 
:deroga Jas f a c u l t i d e s admin is t ra t ivas que conce- 1' ¡ 
de la R e a l i i vs r rucc ion de 6 de J u l i o de i S a S 4 las ^ - 1% 
Of ic inas tte feajrienda púb l i ca . Y con formándose S. k í 
. M . con l o expues to por e s v l í i r e c c i o n y la C o m í - f . 
j j o n c o n s u l t i v » d é ' éste M i n i s t e r i o , se ha s e r v i d o 
d e c l a r a r : que Ja expresada R e a l I n s t r u c c i ó n e¿(á 
v i g e n t e , y de n i n g ú n boc )d . derogada p o r l a r e -
f e r i d a l e y d e ' 3 de Febreró" 'áe ' " l8 Í3 , p o r q u e las 
cuentas de q u e hab la e l a r t í cu lo 106 de la m i s m a , 
. son las que deben d a r los Ayun tam ien tos á las D i -
pu tac iones p r o v i n c i a l e s por razón d e l mane jo d e 
J o s f o n d o s c o m u n e s , ó l o que * * l o m i smo de los 
de P rop ios y A r b i t r i o s , como se prev iene e x p l í c i -
t a m e n t e e n e l a r t í c u l o 47 ; y qoe en su consecuen-
c i a , estando c o m e t i d a 4 las Of ic inas de la H a c i e n -
. d a púb l i ca la p a r t e e jecu t i va :e9 Ja recaudac ión de 
las c o n t r i b u c i o n e s , es ob l i gac ión de los A y u n t a -
m i e n t o a r e ü d i r 4 Aque l l as las.cuentas de. que hace 
m é r i t o e l a r t í c u l o 9.% t í t u l o a.0 de l a menc ionada 
R e a l I n s t r u c c i ó n , <;pmo t i pxceden te pa ra •hacer 
e f e c t i v a l a cob ranza de los atrasos de d ichas c o n -
t r i b u c i o n e s p o r > m e d i o de Jos apremios y g e c u -
s ione? en l a f o r m a p r e v e n i d a , p o r l a p r o p i a R e a l 
I n s t r u c c i ó n . D e ó r d e n de S . - M » . l 0 Con>UDicJ^ á-,V, 
S» pa ra su i n t e l i g e n c i a y efecitcis' co r respQn f i l en^s . 
= : S a n M i l l a n . z r S e ñ o r D i r e c t o r genera l dq . R e n -
tas p r o v i n c i a l e s . . , ;. Ü ' 
; Y Ja D i r e c c t p a las t ras lada á r V . S. p a r a ipi^ 
p t i n t u a l - c u m p l i m i e n t o , á c u y o fip Jas c o m u n f e a ^ 
4 l os A y u n t a m i e n t o s de los pueblos de e s a - p . ^ o ^ j 
c i a . p o r m e d i o d e l JBole t io ; o f i c i a l ^ acusando f j 
r e c i b o . . :; ; -...^ . ^ ; • -.• '• i V i ! 
D i o s g u a r d e ¿ , V , S. muchos af ios. M a d r i d 
d e F e b r e r o de .1.840.=; José A l a r l a -Se^ades, . 
^ : S r . I n t e n d e n t e de sLeon. , ( ... .<;,;.,..,,..':< 
L e ó n 26 d e f e b r e r o , de \x840.—Juan. . R»?^  
d r i g u e z R a d i l l o . . , .?_ ; ¿ ¿ ^ l 
I n s é r t e s e . í z R a d i l I p . , ( ' : . . .. y ; 
. :•• _ • • ' ,• • • • :•' ' • : - '< ' '«' '*> 
- Itittndencia de U Provineíú de L e e n , 1 ^ 
^ • 1* Seccion.^Kúm; 7'5. 
• r , . < . • . - . - v < / . ; - ¡ 'ÍT 
X a Dirección general dé R en t i l «staneadas ha d i - , 
rfgid» i «sta lotendeocia la siguiente ^circular/. • • <. .-1 
/ . A E l Excmo. Sr. Min is t ro de H t c i e o f h b» comon i -
tado -á t i t a Dirección jen 6 del mes actual la ReaLdr - . 
den «tguiente; '•;' ". ' - , 7 ^ 
. H e dado cuenta i S. M . l í Reina Gobernadiírt de 
f roexpedienté i n i t r b idó en p l 'M in i s t e r i o ' de m i éargo 
en consecuencia de exposiciones de la Junta díócenna 
de T a r t t o n a , en la provincia fie ZfMgO'* 1 manifestando 
qo¿4 previa la autorización que por Real árdea de t j 
de" Octubre de 1838 se le conc$d¡d p«r« celebrar c o n -
ciertos piirt icaiáres con los Ayont imíento f , ' "a ju í tando 
en una cantidad alzada el pago del impuesto decimal, 
puso en práctica esta med ida , la cual surtid efecto ea 
] o i pueblos pe queco j , pero no ea los de cónsiderable 
vec indar io , que se obstinaron en no satisfacer dicho i o -
puesto: que no obstante ésta oposición, y en puptu i j l 
1 
q u i f n eomsponda par» ÍU cumpl imí fo lo Dios guardf i 
V . S. oiucho» «dos. Madr id 30 de A.j¡0iio de / B j S ^ S r . 
Director ¿«oef t l de Rentas unidis. 
« í Excmo. 'Br . — H e d ido eurnta i S. M . ] • Reina 
Gobernadora de Jo e ipue j io por e«a Junta priocipal t n 
1? de Marco ü l t imo coo. , refereoci f X . la dioceiana rfe 
Orense, golicitando'ie declare que Jos bienei de aquel 
oliaervaneia d» o'ra Real ¿rden de j o de Junio de 1839, 
inienKÍ todo»" Jo» medioi de copc i l iadoo, y te puso de 
«cuerdo con Jas •Autoridades civiles y militares cóc el 
fin de $8* adop l * ' f n los de r igor, vuta la insuficiencia de 
«que l lo» ; m a s q u e desgraciadamente Ja cobranza \ o ba 
tenido efecto, el .culto y sus ministros padecen la mas 
espantosa, miseria1, y hay e l riesgo evidente de que \»e 
cieríeo muchos templos, cuyo mal no «s el dnico qüe . • - - » 
aflige al Clero, ' pues ademas de Jas privaciones que a'oir^ Clero secolir no deben, contr ibui r n i al impuesto para la 
consiguientes ^ l a f a l u del percibo del dier.mo, el A y u n - carretera de V i g o , n i i la contribución' de dtensilios y 
^ n - . . - . . J ^ J — JS ; - ¡ — ^ . 1 - r » :— í a Tecarg0í mfd iante Jo prevenido por Real tírden de 
30 de Agosto ú l t imo. -ISn t a vista ha temido i t i en 15. 
M . dec la ra r , ^ue con arreglo i l» citada Real Órden de-
ben continuar los bienes de las f íbr icas jr del Clero se-
c u i a r , como bienes que 100 del Estado, exento» {fe con-
cur r i r i Jas derramas piibiícss ordinaríaa y eí t faord ina-
ñas en e) concepto de coatribuciones j pero que do lo» 
exime de contr ibui r i los impoesto» letales que « r e -
partan para obra a del c o m ú n , porque l ie esta no Jos ex-
ceptuaba }a inmunidad que .aquíl ios bienes disfrutaron, 
asi como la inmunidad ind iv idua l tampoco exime i los 
Clérigo» de ciertas gabelas que ocurren en los pueblos. 
Be Real drden Jó comunicó i V . É. para conocimiento 
de esa Junta pr inc ipal ' y efectos comipondientes. "Dios 
guafcde i . V . E. mucios-af io». Madr id ao de Junio de 
1839. = Domingo X i m e n e s . = S r . Presidente de la Junta 
pr inc ipal de Diezmos. 
- — . — , • — . — , 
ta i í j en tó de aqueJla c iudad,-por disposirioii de Ja D i p u -
^ tacion provinc ia l de Zaragoza , ha obligado ¿ que las 
^ i ncas del propio Clero y de Jas fabricas de iglegjas con - ' 
t r i buyan i Jos .impuestea ordinario» y extraordinarios i n -
distintamente." *AI propio tiempo hice presente. ^ $, M . , 
que advertido" *1 Gobierno de la oposición que sé hizo 
^ al pago del díeutno en 1837 en la provincia de Záíago-
- . }W,cno tuvo inconveniente en condescender coo ^ l - m e -
^ dio que propusieron la Junta diocesana de a qué} a r f ó -
—- h isp ido y Ja de Ja dideesis de T j razona, autorf^lodolas 
^ yare celebrar ajustes con los Ayuntamientos respectivosj 
que á solicitud de las'mismas se expidió la citada Real 
tírden de 30 de Jun io psra que el Intendente de aquella 
-~ p rov inc ia , de concierto con Jas denos» Autoridades/dea-
^ p l e g a r i odo su celo.-, y consiguiese el respeto y obe-
diencia de Jas^  Jey.es: que declarados bienes nacionales 
"7 to<1os los pertenecientes al Clero .íe^cular y f íbr icas 4e 
^ iglesias por l a J é / H e si) de Ju l io de 1837, y habién-
^ dose suscitado fiadas sebre el modo de entender y a p l i -
car la exención- qne i aquellos bienes compete, se tésol-
v i d lo conveniente por Reales drdenes de 30 de Agosto 
de 1838 con respecto i la contribución extraordinaria de 
^ guer ra , y por la de «o, de Junio de «839 en cuanto i 
has ord inar ias; y que ademas asiste otra razón i Jas fin-
t e a s eclesiásticas p i r a su exención j porque aplicados sus 
««{productos á formar parte del fondo con que se ha de tu -
^ . ¿ r i r e l presupuesto próvisional aprobado por Ja ley de 
de Ju l i o de 1838, todo cnanto se disminuya de d i -
^íhos^proefuctos, para el p tgo .de impuestos se ha de su-
• v p i i r por' medio de una contr ibuc ión, i no continuar des-
'alendidas las obligaciones eclesiásticas mucho mas aun 
^ i e Jo que desgraciadamente lo han estado. Enterada de 
* * v J o S. M . , há-tenido i b ien resolver se remitan i V . 
¿ 3 . c*pV*s 4e laa expresada* Reales órdenes de 30 de J u -
" m o de 1839» referent^ i Ja cobranza del d iermo res-
- peetivo « l a ñ o de «838 v y de 30 de Agosto de 1838 y 
1 de Junto del afio s iguiente, relativas i la exención 
Á q é e est i declarada á favor de Jos bienes del Clero secu-
^ J a r y dé las fábricas de iglesias de los impuestos órdina-
ríos y « t rao rd ioa r i oa ; toa el fin de que V . S. las c i r -
c u l e i Jos Intendentes previniéndoles au observancia y 
¿fc 'ücfó fcittopllmiento! haciéndole extensivo i la recanda-
Jt ioi i 4e-Ia i n t i c i p i c i on decimal decretada «n 1? de Jun io 
de >839. De árden de S. M . lo comunico á V . S. para 
^ u intel igencia y efectos, expresados. 
^ \Lt t t jReales ^ ¿ e n e j citadas tn la m u r t a ton las 
* gut'4 cqntinuáciqn ie copian 1 
¿ «5 S. M . Ja Reina Gobernadora se ha dignadojJecla-
r ^«e lo» bienes d.el Clero secplsr son propiedad del 
• C n a d o , y „ t ¿ n comprendidos por este coacepto en la 
jczeepeien q u . hace el artículo 5? de la ley de 30 do 
m ^ ^ ^ A * 0 ^ " P * I t i * ¡ « t ° de la contr ibución ex-
k ¡ ^ . 7 / í e r r * 1 y que 1m Preduetoi de los i n^ 
aííüü ^ a , i n u » ' ^ g ' « . n d o {nteSr.men.e 
&k*&s*yJami* i iA té it0viev,cian M die2mo y P r i -
micia V** * l p m ^ M . ^ H ^ a i . De Re í i ó l d n V«-
Mm^ 4 I- #« • M inteJigenci. y qne «. circole 4 
3? Enterada S. M . la Reina Gobernadora de una 
Consulta de esa Dirección de 24 de A b r i l ú l t i m o , man i -
festando que han sido intitiles los medios de excitación 
qtte el Intendente de Zaragoza ha adoptado para Ja r e -
caudación del .diezma de. 18^8 pa «qu i l la .diócesis y la 
de Tarazona; se ha servido S. M . resolver que esa-Di -
rección prevenga a l referido Intendente que , poniéndose 
de acuerdo con las Juntas diocesanas de Zaragoza y T a -
razona y con las respectivas Autoridades civiles y m i l i -
tares, apure todos los medios que Je sugiera sú celo pa-
ra que tenga afecto, como es debido, la ley de 30 de 
Junio de 1838, y se recaude eJ impuesto decimal. Da 
Real drden lo .comunico i Y . S. para m intel igencia, y 
que disponga se redoblen Jos esfuerzos por aquel I n ten -
dente i ña de que %e realice también Ja anticipación de-
cimal acordada por $• M . en Real decreto de t? de'este 
mes. Dios guarde i V . -8. muchos artos. Madr id 30 de 
Jun io de 1839. r r X i m e n í z . ^ Sr. Director general de 
Rentas estancadas. 
Y las t raslada' í V. 'S. ' esta Dirección para su noticia 
y fines que expresa, dando aviso del recibo. 
Dios guard i i V . 8. muchos atíosfMadrid í a de Fe-
brero de 1840.=José María López." 
Lo que se inserta en el Boletín oficial para su pub l i -
c idad , y especialmente para que se cuide de su puntual 
cumpl imiento por "los Ayunumientos y Justicias de to-
dos los pueblos de Ja provincia. León só de Febrero de 
1840. = Juan Rodríguez Radi l lo. 
insértese. = Radi l lo . • 
Intendencia de la "Provincia, de León. 
Del .JBp le t in o f i c ia l de M a d r i d de ia venta ¿Je b i e -
nesVác ioná les n á m . ' ó ó a dc] Jueves 16 de E n e -
r o de 1846^ se inser ta l o s i g u i e n r ( : 
F i n c a s ¿djtídieadas, y personas á cuyQ favor lo h 
"s id i . 
. A N U - N C I O n . i ? ^ . . • ¿ 
5 L a J u n t a de ventas de bienes nacíof la les , en ( 0 , 
" 7 * 
uto de las facuhade» qu* se le conceden por-el 
art. 38 de la Real Initruccion de r.0 de marzo de 
1O36, ka acordado declarar y publicar los nom-
bres de los compradores de incas rematadas «a es. 
ra cótte y provincias que se expresan, y uimuiaQ 
las cantidades en que se les adjudican. 
P r o v i n c i a de A l b a c t t t . ' ' 
D. Esteban Pastor, para D . Ramón 
Pretel de Cózar, remató una labor • 
con casa titulada de E l Criado, de 
17^ fanegas de riego, 72$ sefcano 
y una era empedrada, término de 
Alcaraz, del convento de Domini- V. :: 
cas de id . , en ochenta y un mil rs. <•. >.' 
vellón. . . . . . . . . . 8IOOÓ 
D. Ramón Prarel de Cótar remató 
una huerta en E l Horcajo, de a ' \T 
fanegas, término y convento id. en . ' X ' . 
cuatro mil doscientos. . . . . 4300 
- D. Miguel Andrés Stárico, para Don r 
Juan Alvarez y Mendizabal, rema- <•;-
tó una labor con casa de campo y ,. „. 
dehesa titulada Caballería, con bas- , 
tantea cabidas y varios'árboles fru-
4a les en ella, en ciento cuarenta y . . r 
un mil.. . . . . » . . 141000 
A 
P r o v i n c i a de B a r tetona. 
D . Antonio Revira, para los señores 
Ser ra , hermanos, remató una casa 
señalada antes con el n. 7, y aho-
ra con el 89 y 10 en la calle de 
L a Leona, de aquella ciudad, del 
convento de Trinitarios Callados 
de la misma, en trescientos mil 
treinta y uno.. . . . . - . . 
P r t v i n d a áe C u e n c a . . 
i' 
300031 
yaoo 
8100 
40000 
E l mismo remató, otro id. donde di-
cen Valduigara, de 2 almudes, de 
id. , en siete'mil doscientos.. . . . . . 
E l mismo remató'mra id. en La Cleo-
pera, de 4 almudes, de id., en ' 
doce mi!. . ' . * . laooo 
E l mismo remató otra id. en id., de 
3 almudes, de id., en ocho piil 
ciento. . . . • . . • . .' .' 
D. Fernando Pací JaramiMo, para 
dicha señora, remató un molino 
'• harinero titulado de Las Tres Puer-
tas, de una piedra con su artefac-
" to corriente, de id., en cuarenta 
.M . mil.» • * ;» » • • • 
- D . Cirios Luis Peñaredonda, para 
" Dod Ramón de Parada, remató una 
heredad de tierras de 176 almudes 
y 3 celemines de sembradura, tér-
mino dé Valparaíso de Abajo, de 
id. , en cuarenta y dos mil -veinte.. 
D. Carlos Luis Peñaredonda remató 
una heredad con algunas huertas 
en la parte de vega de ^a ciudad! 
de Huete, de cabida de 078 almu-
des y 3 celemines en sembradura, 
del convento de monjas Justiniaoas 
de id., en ochenta y cinco mil vein-
te rs. vn. . . . . . . . . j 
' E l mismo remató una huerta de hor-
. ¿aliza cercada de pared de piedra, 
. de id., en veinte y un mil trescien-
\ tos cuarenta y ocho.. , . . . 
• E l mismo remató ptra id., de id., de 
9 celemines de regadío y 3 de he- .' I 
. rreñal, del convento de Franciscas - 1 , 
. de id., «n cincuenta mil ciento. . 50100 
( S e conclutr i . ) . .¡ 
43020 
8SO20 . 
• / 
a 134^ 
1 
JD. Bernardo Amor, para Doña Car-
men Parada, remató una huerta 
i donde llaman E l Prado de la L l a -
nada, de 8 almudes, término de 
Huete, del convento de monjas 
Justiniaoas de la misma, en nueve 
mil seiscientos .960a 
E l mismo remató otra id. en| E l 
Valle de Pe-Aaora, dt 4 almu- . • -
des, término y convento id. , en . 
cinco mil cuatrocientos.. . . . 5400 
E l mismo remató otra id. en id., de • 
a almudes., de. id. , en mil echo- ~ 1 
cientos.. . . 11800 
fel mismo remató otra id. en Manza- - ••v 
nares, de $ almudes, de id., en 
cinco mil cuatrocientos.. . » . 5400 
. . IMPRENTA D I 
.., . r , ANUNCIOS. . •:... «•!,-. 
' E l «VÍM á»3o eA «1 Bolrtin ánterior i t \ di» 16 núnifro 17 
M pdeci<i Mftt¡vo««cioa m el pueblo, pat» U )ac* te.jxrtiió <í» 
J t »¡lla de FocnU-í ¿t U»vm 6 ¿t D/Bclnnido junto;i 
d i , y a» en Tarults de Ropíl; j parí «viUr el ptrjui^i» qu* 
padiera retatUr de entender'y cimbiar on pueblo .por piry 
te hace eiU adverUDda «I ptiblicó.! ' ¡ ^ ,\) 
£1 di* i de Enero último « e>triv¡¿ nn» pollini'de la"pó-
Mda de Manoela Sangrador en la villa de SahagoQ» de ¿nena 
talidad, color de cemada 'y title aíioa de'edad .^ ae Vüefei al 
qne la haya b.-.llado la eatrrgae á la miama Saogradbi1,-«joien 
abonari loa faílo*. ' 
. ' " '• ! • . ' ' • ' • i . T 
. . LA PRENSA. 
. , ¡ Periódico polüico y literario. . ' >::".-) 
/ t a «npreiaa de cate periódico, deíwaa de corre^W"*»" ^ 
Ja bnena acoiida que el público le ha diapeBiado ,-ha aiajwwla 
iqoe taiga por laa Urdea, con el objeto de insertar ek> i r *"»* 
JDO dia lo maa nouble de 4a» aeaionea dei Coa|re«Oi T " * " * * 
iiciaa que ae reciban por el correo. .. . ; •• .•;.» . 
. .S< aoicribe ta León en la Jibrerf* U Paranua Á i H « * * 
W » y • i * f o t trimestne /¡r^nco de p o r t e . y * • ~[ " 
P E D R O M I Ñ O N . • r. .: v > - . i j ü 7 - ' i r " " ' ' 
V >; 
